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Se realizó la caracterización de las instituciones veterinarias y la evaluación 
retrospectiva de la casuística de enfermedades zoonóticas en caninos en el 
municipio de Pereira. Esta investigación fue llevada a cabo mediante una 
encuesta realizada a los médicos veterinarios que laboraban en estas 
instituciones, y posteriormente se realizó un análisis descriptivo de los datos 
obtenidos usando el software Excel 2010. De acuerdo a los resultados el 28% 
de las instituciones de la ciudad de Pereira prestaban servicio veterinario, el 
87% de estas contaban con área de consulta. De acuerdo al personal que 
laboraba en las instituciones el 53,1% eran universitarios con título y de estos 
el 5,6% contaban con posgrado. 
En cuanto a las enfermedades zoonóticas mas diagnosticadas en las 
instituciones veterinarias durante los últimos 5 años se encontraron garrapatas, 
pulgas, Ehrlichiosis (Ehrlichia canis) y Giardiasis (Giardia lamblia). El 27% de 
los médicos veterinarios encuestados manifestaron haber padecido de alguna 
enfermedad zoonótica durante el ejercicio de la profesión y el 60% de los 
veterinarios encuestados tenían conocimiento claro de las enfermedades 
zoonóticas que se deben notificar. En conclusión hubo cumplimiento de los 
objetivos de la investigación aunque se debe tomar en consideración que los 
resultados obtenidos en las encuestas no están basados en un método 
calificativo sino en la respuesta sincera emitida por los profesionales.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El aumento constante de la población canina, como animales de compañía y 
habitantes de la calle; se convierte en un punto crítico que pone en alerta la 
salud pública, debido al riesgo generado por las enfermedades zoonóticas y al 
contacto cada vez más estrecho entre el hombre y sus mascotas. 
 
A pesar del conocimiento que tiene la secretaria de salud de Pereira respecto a 
las instituciones que incursionan en el sector agropecuario, no hay un reporte 
exacto de cuales de estas ofrecen servicios específicos, es decir, venta de 
insumos veterinarios, consultas, cirugía, entre otros.  
 
En la actualidad no se cuenta con referencias, ni estudios retrospectivos sobre 
los registros, prevalencias, controles y manejo de pacientes atendidos en 
diferentes instituciones veterinarias, como clínicas y consultorios en el 
municipio de Pereira; por lo tanto se desconoce la situación actual, lo que 
dificulta identificar puntos críticos que ayudan a mejorar y optimizar el servicio 
en las instituciones en diversos temas, resaltando entre ellos el manejo de 
pacientes con enfermedades zoonóticas. 
 
La ausencia de reportes precisos de enfermedades de interés público hace 
imposible reconocer el riesgo exacto al que las personas pueden estar 
expuestas, ya que pueden existir enfermedades emergentes o re-emergentes a 
las que no se les hace seguimiento detallado por suponer que han sido 
erradicadas o que no están presentes. Al desconocer el método por el cual los 




trasmisible al ser humano es muy probable que el manejo sea erróneo o 
inadecuado, creando situaciones donde se facilita la propagación de algunas 
enfermedades. 
 
En la ciudad de Pereira, no se conoce el manejo puntual que le dan los 
profesionales de la salud animal a pacientes contagiados, ni se tienen estudios 
relacionados en la región. De acuerdo a esto, se debe tener en cuenta que los 
veterinarios son más susceptibles al riesgo biológico, ya que permanecen en 
contacto directo con pacientes que pueden estar contaminados de 
enfermedades transmisibles al hombre causadas por diversos agentes 







Contribuir al conocimiento de la situación epidemiológica actual de la región es 
relevante para la salud pública, ya que permite plantear una herramienta que 
ayude a identificar áreas de importancia para diagnosticar, tratar y prevenir las 
enfermedades zoonóticas en la ciudad; por otro parte, el desarrollo de estudios 
en esta área permitirá identificar posibles enfermedades emergentes o re-
emergente, con el fin de tomar las medidas de control pertinentes, teniendo en 
cuenta el aumento en la tenencia y el flujo de mascotas desde países con 
enfermedades endémicas. 
 
Por medio de este trabajo se pretende conocer la situación actual de los 
centros e instituciones veterinarias respecto al abordaje de casos relacionados 
con enfermedades zoonóticas, con el fin de identificar las situaciones críticas 
que permitan estructurar el sistema de registros y manejo de pacientes 
enfermos, siendo útil para el desarrollo de diferentes proyectos que buscan el 
establecimiento de clínicas veterinarias, como el caso de la clínica veterinaria 
de la Universidad Tecnológica de Pereira. Adicionalmente, el presente trabajo 
constituye la fase inicial para la identificación de las problemáticas zoonóticas 
más importantes para la ciudad, con el fin de intervenir y desarrollar proyectos 
que permitan identificar el estado actual de las enfermedades y así tomar 







Realizar una Caracterización de las instituciones veterinarias y una evaluación 
retrospectiva de la casuística de enfermedades zoonóticas en caninos en el 




 Caracterizar las instituciones veterinarias existentes en la ciudad de 
Pereira. 
 
 Establecer las enfermedades zoonóticas más importantes que se 
diagnostican en las instituciones veterinarias de la ciudad Pereira. 
 
 Determinar los procedimientos llevados a cabo para el tratamiento y 
manejo de las enfermedades zoonóticas identificadas en las 






Los profesionales y trabajadores del sector agropecuario como los médicos 
veterinarios, enfrentan al ejercer su profesión ciertos riesgos ocupacionales, 
entre los que se destacan los riesgos biológicos de origen animal (1). Se define 
como riesgo biológico a la probabilidad de transmisión de ciertos agentes 
patógenos, los cuales causan daño potencial a personas y/o animales tales 
como infecciones, alergias, parasitosis, y reacciones toxicas. Dichos agentes 
son los siguientes: virus, bacterias, clamidias, hongos, parásitos, DNA 
recombinante, plásmidos y productos celulares tóxicos (1). 
 
En algunos trabajos, se han reportado accidentes ocupacionales de riesgo 
biológico y el brote de enfermedades zoonóticas en Europa y Estados Unidos; 
lo que ha afectado a profesionales relacionados con la medicina veterinaria y 
su equipo de trabajo (1). 
 
En 1959 los integrantes del Comité de Expertos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), redefinieron el termino de zoonosis como “aquellas 
enfermedades e infecciones que son transmitidas bajo condiciones naturales 
entre los animales y el hombre” (2). Es importante resaltar que las zoonosis son 
un problema significativo para la salud pública, ya que representan cerca del 
70% de las enfermedades del hombre en la mayoría de los países miembros 
de la OMS; además causan de forma directa, daño a la salud y a la vida y son 
una carga económica considerable para los servicios de salud pública, por la 
ausencia al sitio de trabajo, el tratamiento ambulatorio o intrahospitalario. Por 
estas razones, deben ser motivo de atención transversal, multidisciplinaria e 
interinstitucional; es decir, dentro del concepto de una Salud, propuesto por la 
OMS/FAO (2). 
 
La OMS, la FAO y la OIA definieron de forma conjunta en mayo del 2004 que 
“las enfermedades zoonóticas emergentes son aquellas que se acaban de 




muestran un aumento de la incidencia o expansión geográfica, anfitrión o rango 
vector”.(3). Se consideran enfermedades reemergentes aquellas que 
supuestamente están controlados, en descenso o prácticamente 
desaparecidas, pero que vuelven a constituir una amenaza sanitaria, y que por 
lo general reaparecen en proporciones epidémicas. Como ejemplo de estas se 
encuentran la tuberculosis y el cólera, el cual no se reportaba desde hacía más 
de 100 años en cuba y ahora es frecuente su diagnóstico en laboratorios 
cubanos (4). 
 
La dinámica de la zoonosis tiene mayor relevancia ya que las especies felina y 
canina presentan algunos aspectos negativos como la sobrepoblación de 
animales sueltos en la calle, además de la estrecha interacción de estos con el 
grupo familiar. (5). Algunas de las zoonosis más importantes son: La rabia, 
dentro de las enfermedades virales, algunas parasitosis (Toxocariasis, 
Dipilidiasis, Hidatidosis y Toxoplasmosis), enfermedades bacterianas 
(Brucelosis, Ehrlichiosis, Leptospirosis, Tuberculosis, Enfermedad de Lyme y 
Enfermedad del Rasguño del gato) y fungosas (microsporidiosis y tricofitosis). 
(5). En las tablas 1-5, se puede observar la descripción de las enfermedades 
zoonóticas más importantes que se presentan en los perros, incluyendo 
algunos parásitos. 
 
Tabla 1. Descripción de las principales enfermedades zoonóticas que se 
presentan en perros y su sintomatología (6–25).  
Enfermedad-Patógeno Signos y Síntomas en perros Observaciones 
Garrapata 
(Ixodes ricinus,  
Rhipicephalus 
sanguineus) 
Picadura dolorosa, infección por bacterias 
oportunistas, anemia (6). 
Vector: Babesia divergens, virus 
encefalitis, enfermedad de lyme, 
anaplasma, Ehrlichia, 
hepatozoonosis, fiebre Q (6). 
Pulga 
(Ctenocephalides canis) 
Prurito, dermatitis húmeda, alopecia, anemia por 
super-infestacion, costras típicamente en zonas 
dorsolumbar, rabo, muslos y abdomen (6). 




Pelo de aspecto pobre, prurito, rascarse y frotarse 
sobre superficies, anemia (cachorros) (6). 










Tabla 2. Descripción de las principales enfermedades zoonóticas que se 
presentan en perros y su sintomatología (6–25).  
Enfermedad-Patógeno Signos y Síntomas en perros Observaciones 
Sarna sarcoptica 
(Sarcoptes scabiei) 
Lesiones papulares intensamente pruriginosas, 
costras, excoriación, inflamación, infección 
bacteriana segundaria, alopecia (7). 
Alto potencial zoonótico (7). 
Speudosarna 
(Cheyletiella spp.) 
Dermatitis muy contagiosa (caspa caminante), 
prurito. Patognomónico: caspa seca, dermatitis en 
dorso. 
Grave: alopecia, excoriación (7) 




Fiebre, letargia, anorexia, ictericia, vomito, 
hemoglobinuria, posible shock, insuficiencia renal 
crónica: miositis artritis (9) 
Transportado por garrapatas 
duras, protozoos. 
Caninos: Dermacentor 
reticulatos, Rhipicephalus spp. 
Ixodes ricinus. 




Apatía, depresión, anorexia, disnea, fiebre, 
linfoadenopatia, esplenomegalia, petequias, 
equimosis en piel y en membrana musculas, 
epistaxis, emesis, trombocitopenia, leucopenia, 
anemia no regenerativa normocítica normocrómica, 







Tabla 3. Descripción de las principales enfermedades zoonóticas que se 
presentan en perros y su sintomatología (6–25).  
Enfermedad-Patógeno Signos y Síntomas en perros Observaciones 
Leishmaniasis 
(Leishmania spp.) 
L. Visceral: letargo, pérdida de peso, pérdida del 
apetito, anemia, esplenomegalia, linfadenopatía local 
o generalizada, fiebre, epistaxis, hematuria, melena; 
en algunos casos el único signo que se presenta es 
epistaxis profusa. Enfermedad renal crónica, lesiones 
oculares, estornudos, diarrea crónica, vomito, 
reagudización de colitis crónica, lesiones óseas 
osteolíticas y osteoproliferativas. Meningitis, 
desordenes autoinmunes y signos cardiovasculares 
provenientes de una pericarditis; tromboembolia, 
vasculitis e hiperviscosidad sérica. Posible observar 
poliartritis erosiva o no erosiva, la polimiositis crónica 
puede causar atrofia muscular progresiva. 
L. cutánea: lesiones comunes en enfermedad 
visceral aunque aparece en forma separada. 
Dermatitis exfoliativa no prurítica especialmente 
alrededor de los ojos y sobre el rostro y orejas. 
Alopecia alrededor de los ojos y descamación de 
color blanco y plateado; presencia de nódulos, 
ulceras o costras, lesiones cutáneas atípicas como 
erupciones pustulares, paniculitis, despigmentación, 
eritema multiforme, hiperqueratosis digital y nasal. 
Frecuente infecciones bacterianas secundarias. En 
algunos perros las uñas pueden ser anormalmente 
largas y quebradizas, también se puede dar 
debilitamiento del musculo temporal. Los síntomas 
más frecuentes son blefaritis, conjuntivitis, queratitis, 
uveítis anterior 
La presentación puede ser 
cutánea y visceral 
simultáneamente. La 




Signos neuromusculares, respiratorios y 
gastrointestinales.(26) 
La mayoría de los casos se 
presentan en animales menores 







Tabla 4. Descripción de las principales enfermedades zoonóticas que se 
presentan en perros y su sintomatología (6–25).  
Enfermedad-Patógeno Signos y Síntomas en perros Observaciones 
Brucelosis 
(Brucella canis) 
Macho: pirexia, disminución de la lívido, 
linfoadenomegalia, tumefacción del escroto, 
dermatitis escrotal, epididimitis, atrofia testicular. 
Hembra: aborto entre sexta y octava semana de 
gestación. 
Crónica: disminución de la visión, lumbalgias, 




Falla hepática y renal asociada con alteraciones 
bioquímicas y hematológicas. Polidipsia, poliuria por 
Leptospirosis crónica, falla reproductiva, aborto (13). 
 
Borreliosis 
(enfermedad de lyme) 
Fiebre, cojera cambiante de las extremidades, 
tumefacción articular, linfoadenomegalia, anorexia, 
malestar general, poliartritis. Lesiones en piel y 
tejidos linfáticos (15) 
 
Rabia 
(virus de la rabia) 
R. furiosa: convulsiones y muerte. Se puede 
presentar cambios de temperamento, agresividad, 
inquietud, nerviosismo, salivación hilante y después 
espumosa. Parálisis de los musculo de la mandíbula 
y de la deglución, pupila dilatada, mirada fija y 




Tos no productiva, disnea, letargia, intolerancia al 
ejercicio, sincope, pérdida de peso, pérdida de masa 
muscular, a veces dermatitis, anemia y ascitis con 




Asintomática, aguda, intermitente o crónica sin 
diarrea sanguinolenta, dolor abdominal, vomito, 
esteatorrea, anorexia, pérdida de peso, diarrea, mala 
digestión y mala absorción, aumento de motilidad. 
Diarrea mucoide, pálida y de olor fuerte, diarrea 









Tabla 5. Descripción de las principales enfermedades zoonóticas que se 
presentan en perros y su sintomatología (6–25).  
Enfermedad-Patógeno Signos y Síntomas en perros Observaciones 
Ascaridiosis 
(Toxocara canis) 
Larva visceral: dolor abdominal, vómito, diarrea, 
disnea, fiebre, hepatomegalia, inapetencia, pérdida de 
peso. 
Larva ocular: perdida de la visión, ceguera, 
estrabismo, leucocoria (ojos blancos), granuloma 
retinal. 
Larva neural: convulsiones, fiebre, síntomas 
neurológicos no específicos. 





Animales adultos asintomáticos, diarrea acuosa o 
mucosa con o sin presencia de sangre, tenesmo, 




Diarrea que puede ser desde blanda hasta acuosa, y 
probablemente con presencia de sangre y de moco, 
vomito, deshidratación, letargia y pérdida de peso (22) 
 
Anquilostomiasis 
Anemia, diarrea con sangre o melena, letargia, 








spp., Spirometra spp.) 
Diarrea, crecimiento deficiente, pérdida de peso. 







Áreas circulares de alopecia usualmente  sin 
inflamación o con inflamación mínima, aparecer con 
mayor frecuencia alrededor de la cara, cuello y 
extremidades anteriores, pero se podrían encontrar en 




Encefalitis, septicemia, aborto. Transmisión 
fundamentalmente alimentaria (23) 
Especialmente en rumiantes, 







En Colombia existe una serie de problemas que sirven como condiciones 
favorables para el aumento y la propagación de enfermedades zoonóticas, la 
principal, es el aumento de la densidad poblacional de animales y humanos, lo 
que favorece la interacción entre estas especies (27). Otra condición 
importante a tener en cuenta es la falta de adecuados sistemas de protección a 
las personas que se encuentran en mayor riesgo y a la comunidad en general 
(27). 
 
De acuerdo a lo anterior, el médico veterinario debe enfrentarse a un aumento 
de la casuística y requerimiento de diagnósticos adecuados, integrando sus 
conocimientos y herramientas de manera holística (5).  El diagnostico de estas 
enfermedades es uno de los problemas a los que el médico veterinario se debe 
enfrentar para el manejo de las mismas, esto debido a las siguientes razones: 
 
 No existe un sistema de información que ayude a la plena identificación, 
sólo se hace la recolección de la casuística de algunas zoonosis 
consideradas de mayor relevancia para el país; entre las que se 
encuentran: rabia canina, rabia paresiante, encefalitis equina 
venezolana, tuberculosis animal, brucelosis, teniasis-cisticercosis (27). 
 
 En muchas ocasiones los entes o departamentos administrativos 
encargados de la notificación no envían la información oportunamente, 
por lo cual no se realiza la confirmación por laboratorio de la presencia 
de dichas enfermedades, y solo se hace el reporte como sospechosos o 
clínicos, (27). 
 
Las enfermedades zoonóticas son con frecuencia subnotificadas en muchos 
países, esto debido principalmente a la escaza colaboración interinstitucional 
para la atención de estas, además de la poca infraestructura de los servicios de 
salud animal y publica que sirven como ayuda para la promoción y educación 
para la salud. Otro problema importante es la limitada infraestructura de 




enfermedades (2). Es importante aclarar que existen diferentes métodos para 
el diagnóstico de las enfermedades zoonóticas, algunos de los cuales 
requieren de una mayor o menor capacidad e infraestructura. Algunos de las 
enfermedades más importantes y sus métodos diagnósticos se presentan en la 
tabla 6. 
 
Tabla 6. Medios de diagnóstico y reconocimiento de algunas enfermedades 
















Garrapata (6) X       
Pulga (6) X       
Piojo (6) X       
Sarna sarcóptica (7)     X X  
Speudosarna (7) X     X  
Babesiosis (8)   X     
Ehrlichiosis.(10)    X X X   
Leishmaniasis    X   X  
Toxoplasmosis.(26)   X X     
Brucelosis (11)  X X X    
Leptospirosis.(13)   X X     
Borreliosis.(14)   X X     
Rabia.         
Filariosis (25)  X X X X   
Giardiasis (17,18)  X X    X 
Ascaridiasis (20)  X      
Campilobacteriosis(22)       X 
Coccidiosis(22)       X 
Anquilostomiasis(22)       X 
Cestodos(21)       X 
Dermatofitosis(21)      X  





MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el presente trabajo se tuvo en cuenta la población de instituciones 
veterinarias que prestan servicios médicos a animales de compañía en la 
ciudad de Pereira, Risaralda (Colombia). Se formuló una encuesta para 
caracterizar la población haciendo enfasis a preguntas concretas sobre la 
casuística de enfermedades zoonóticas en caninos, su diagnóstico y posterior 
tratamiento (anexo 1), además de un consentimiento informado donde se 
aclaró a los profesionales que los datos solo eran utilizados con fines 
académicos (anexo 2). 
 
Las instituciones que prestan servicios veterinarios en cualquier área fueron 
clasificadas y teniendo en cuenta el censo global suministrado por la secretaria 
de Salud del Municipio de Pereira, se tomó el total de instituciones registradas 
en la entidad, de acuerdo a la clasificación socio-económica establecida para la 
ciudad, incluyendo en los muestreos sólo aquellas instituciones que prestan 
servicios de atención médica Veterinaria a Caninos especificamente. Una vez 
establecido el tamaño de la muestra para cada sector, se realizó una visita a 
cada uno de los centros de atención veterinaria, con el fin de socializar el 
proyecto y aplicar la encuesta, teniendo claro un consentimiento informado de 
confidencialidad y un tiempo máximo de la visita de 30 minutos. Una vez 
recolectada la información de las encuestas, está fue tabulada y analizada. Se 







De acuerdo con el reporte presentado por la secretaria de Salud del Municipio 
de Pereira, en la ciudad hay registradas 104 instituciones de  las cuales el 96% 
(100 instituciones) se encuentran localizadas en la zona Urbana. En la figura 1 
se observa el total de instituciones ubicadas en dicha zona, la mayor 
proporción (62%) corresponde a sitios dedicados a la venta de insumos y 
productos veterinarios, sin servicio de consulta ni presencia de Médico 
veterinario, mientras que el  28% (30 instituciones) funcionan como 
instituciones veterinarias, prestando como mínimo el servicio de consulta 
realizada por un profesional veterinario. Durante el desarrollo de la encuesta y 
la recolección de los datos se encontraron 4 instituciones veterinarias que no 
estaban registradas en el reporte presentado por la secretaria de salud del 
municipio de Pereira, lo que evidencia una dinámica importante de aparición y 





Instituciones del sector agropecuario
servicio veterinario no servicio veterinario
sin participacion no existe  
Figura 1. Porcentaje del número de instituciones veterinarias de la ciudad de 
Pereira según el reporte de secretaria de salud del municipio. 
 
Si se tiene en cuenta la ubicación de las instituciones veterinarias de la ciudad 
de Pereira por estratos socioeconómicos en la figura 2 se observa que la 
mayoría de las instituciones se encuentran ubicadas en estratos medio y medio 





Figura 2. Ubicación de las instituciones veterinarias del municipio de Pereira de 
acuerdo al nivel socioeconómico.  
 
En la tabla 7 se observa la cantidad de instituciones que cuentan con áreas y 
servicios específicos, las instituciones pueden tener una o varias áreas o 
servicios en el mismo establecimiento. Se observa que el 87% de las 
instituciones cuentan como mínimo con área de consulta, seguido del servicio 
de peluquería con una participación del 77%. Se tuvo en cuenta el área de 
cirugía y quirófano (60%) para aquellas instituciones que cuentan con esta área 
de una forma reglamentada y con la normatividad pertinente. 
 
Tabla 7. Cantidad de instituciones que cuentan con determinadas áreas y 
servicios y su participación en porcentaje.  
 A.C* C.Q* H* C.I* G* P* L* I.D* O* 
Total 26 18 14 10 7 23 9 6 5 
Total % 87% 60% 47% 33% 23% 77% 30% 20% 17% 
*Área de consulta (AC), cirugía – quirófano (CQ), hospitalización (H), cuarentena – infecciosa (CI), guardería (G), 
peluquería (P), laboratorio (L), imágenes diagnosticas (ID), otros (O).   
 
En la figura 3 se representa en rangos los años de funcionamiento de las 
instituciones veterinarias del municipio de Pereira, es relevante señalar que la 





Figura 3. Años de funcionamiento de las instituciones veterinarias del 
municipio de Pereira. 
 
En la tabla 8, se puede observar el número y  proporción por género del 
personal que trabaja en los centros veterinarios con su nivel educativo para un 
total de 143 trabajadores. La mayor proporción de centros veterinarios de la 
ciudad de Pereira cuentan con personal femenino el cual representa un 
porcentaje del 55% (79 mujeres), de las cuales el 53% corresponde a mujeres 
con título universitario, además se destaca que, de 76 profesionales 8 personas 
cuentan con posgrado siendo la especialización la mayor escala.  
 
Tabla 8. Personal de las instituciones veterinarias del municipio de Pereira y su 
nivel educativo. 
 N* P* SM* TT* UST* UCT* POS* Total 
 n % n % n % n % n % n % n % n % 
Hombres 0 0 1 2 11 17 14 22 0 0 34 53 4 6 64 45 
Mujeres 0 0 0 0 23 29 10 13 0 0 42 53 4 5 79 55 
Total 0 0 1 0.7 34 23.8 24 16 0 0 76 53.1 8 5.6 143 100 
*(N) ningún estudio, (P) primaria, (SM) secundaria y media, (TT) técnico y tecnólogo, (UST) universitario sin título, 
(UCT) universitario con título (POS) posgrado, (n) valor repr.esentado en número, (%) valor representado en 
porcentaje. 
 
De acuerdo con la encuesta realizada a los médicos veterinarios, el 73%  han 





En la figura 4 se observa, en porcentaje, la cantidad de médicos veterinarios 
que presentaron un promedio de contacto con caninos por día, el 40% de estos 
tenían contacto con un rango de 3 a 6 caninos/día; mientras que, el 7% de los 
médicos reportaron contacto con más de 15 caninos/día. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de contacto promedio al día de los médicos veterinarios 
con caninos.  
 
De la totalidad de los médicos veterinarios encuestados respecto a la 
indumentaria de trabajo se encontró que el 83% de estos (figura 5) hacen uso 
de los guantes al momento de entrar en contacto con los caninos, seguido el 
uso de pijama con un 77% y con un 60% el uso de tapabocas. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de veterinarios que utilizan indumentaria para realizar 





Se obtuvo como resultado a la encuesta que el 50% de los médicos 
veterinarios no se cambian la ropa de trabajo al terminar la jornada laboral, 
mientras que el 33% si hacen cambio de indumentaria antes de salir de la 
institución. El 17% restante no proporcionó datos.  Con respecto a la ropa de 
trabajo también se pudo conocer que el 80% de los veterinarios lavan esta en 
sus casas, mientras que menos del 7% realizan el lavado dentro de la 
institución. Ningún veterinario utiliza el servicio de lavandería y el 13%  
sobrante no suministró datos. 
 
En cuanto a higiene se pudo conocer que el 80% de los médicos veterinarios 
se lavan las manos antes y después de tener contacto o realizar 
procedimientos con caninos. El producto más utilizado para realizar el lavado 
de las manos son los jabones antibacteriales, los cuales son  utilizados por 7 
de cada 10 médicos veterinarios, los demás profesionales hacen uso de jabón 
común. 
 
La limpieza de las instituciones es realizada por un auxiliar en el 80% de los 
casos, en menos del 7% esta actividad es realizada por el médico veterinario. 
El procedimiento más común de limpieza corresponde a barrido, trapeado y 
posterior desinfección de las instalaciones, en el 76% de los casos se utiliza 
este método.  
 
Referente a la casuística de las enfermedades zoonóticas en caninos que se 
han presentado en las instituciones veterinarias del municipio de Pereira 
durante los últimos 5 años se obtuvieron los siguientes resultados 
esquematizados en la tabla 9, teniendo en cuenta el método y la ayuda 




Tabla 9. Presencia de las enfermedades zoonóticas en caninos que han sido 
diagnosticadas en los últimos 5 años (2010-2015) en las instituciones 








Diagnostico   
Examen Clínico Prueba de Laboratorio 
N % N % 
  
Garrapata 25 25 100 0 0,0   
Pulga 25 25 100 0 0,0   
Piojo 17 17 100 0 0,0   
Sarna sarcoptica 24 1 4,2 23 95,8   
Speudosarna 23 1 4,3 22 95,7   
Babesiosis 11 1 9,1 10 90,9   
Ehrlichiosis 25 1 4,0 24 96,0   
Leishmaniasis 1 0 0,0 1 100   
Toxoplasmosis 0 0 0,0 0 0,0   
Brucelosis 1 1 100 0 0,0   
Leptospirosis 9 1 11,1 8 88,9   
Borreliosis 0 0 0,0 0 0,0   
Rabia 0 0 0,0 0 0,0   
Filariosis 3 1 33,3 2 66,7   
Giardiasis 25 1 4,0 24 96,0   
Ascaridiasis 12 1 8,3 11 91,7   
Campilobacteriosis 1 0 0,0 1 100   
Coccidiosis 18 0 0,0 18 100   
Anquilostomiasis 9 0 0,0 9 100   
Cestodos 19 1 5,3 18 94,7   
Dermatofitosis superficial 23 1 4,3 22 95,7   
Listeriosis 0 0 0,0 0 0,0   
*(n) valor representado en número, (%) valor representado en porcentaje. 
 
En cuanto al tratamiento y control de las enfermedades zoonóticas (tabla 10) 
en caninos se obtuvo que para parásitos externos la utilización de productos 
tópicos, spot-on y baños son los más comunes y efectivos teniendo en cuenta 




enfermedades zoonóticas producidas por hemoparásitos como la Ehrlichia y la 
Babesia son tratadas mediante antibioticoterapia; la familia de las tetraciclinas 
es la más utilizada según los médicos veterinarios encuestados. Como 
resultado  para los endoparásitos como la Giardia el fármaco de elección es el 
metronidazol y para el resto de endoparásitos se utilizan los vermífugos 
comerciales y compuestos como tratamiento y control.  
 
Tabla 10. Tratamiento de las enfermedades zoonóticas más comunes. 
Enfermedad Tratamiento 
Parásitos externos 
antiparasitarios de uso externo (baños, 
spot-on, collares, amitraz) antiparasitarios 
de uso sistémico   (grajeas , ivermectina) 
Hemoparásitos antibióticos (tetraciclinas) 
Endoparásitos 
Antiparasitarios compuestos 
(metronidazol, fenbendazol, pirantel, 
praziquantel) 
Leptospirosis Antibióticos (Penicilina) 
Dermatofitosis 
superficial 
Ketoconazol y antifungicos de uso tópico 
Coccidiosis Amprolio 
 
Debido al riesgo constante al que están expuestos los médicos veterinarios 
frente a las enfermedades zoonóticas (tabla 11) se obtuvo información de 
casos en los que estos fueron contagiados con alguna de estas enfermedades. 
8 de los 30 veterinarios encuestados han padecido alguna enfermedad 





















Cestodos (Taenia) 1 
Malaria 1 
 
De acuerdo al conocimiento de las enfermedades zoonóticas y su notificación 
el 60% de los veterinarios tienen un conocimiento de cuales enfermedades se 
deben notificar y a que entidad responsable se debe hacer, mientras que un 
27% no tiene conocimiento claro de esto. 
 
En cuanto al manejo de residuos hospitalarios realizado en las instituciones 
veterinarias se observó que el 83% de estas cuentan con el protocolo 
adecuado para el desecho de estos residuos y que además cuentan con un 




DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
En el presente estudio se pudo conocer que cerca de la mitad (48,1%) de las 
instituciones veterinarias tienen un tiempo de funcionamiento corto (menos de 5 
años), y que a medida que pasa el tiempo la presencia de estas tiende a 
reducirse. No se conoce de forma puntual el motivo de esta reducción ya que 
pueden existir diferentes causas que lleven al cierre de las instituciones como 
los malos proyectos y estudios de mercado, servicio deficiente, incumplimiento 
de la normatividad, entre otras; No existen estudios previos que demuestren la 
relación de estas con el cierre de las instituciones. 
 
Es importante mencionar que mediante el estudio y la caracterización de las 
instituciones veterinarias según sus áreas y servicios; en la ciudad de Pereira 
se cuenta con diferentes centros veterinarios asequibles según los 
requerimientos de los propietarios y sus mascotas, pero no se cuenta con un 
gran número de veterinarios especialistas (8 de 76), por lo tanto, la diversidad 
de conocimientos en las diferentes ciencias clínicas veterinarias es escasa. 
 
Existe evidencia sobre la tasa de adquisición de enfermedades zoonóticas por 
parte de los técnicos veterinarios obteniendo como resultado que el 19,4% de 
los encuestados reportaron haber adquirido enfermedades zoonóticas en la 
práctica de su profesión (29), mientras que para el presente estudio el 
resultado fue del 27%. Es importante recalcar que el 40% de los médicos 
veterinarios afirmaron tener un promedio de contacto al día con un rango de 3 - 
6 perros, por lo que es de gran relevancia para la salud publica si se tiene en 
cuenta que los médicos veterinarios tienen un papel importante en la 
adquisición y transmisión de enfermedades zoonóticas (30,31). 
 
Por medio de este trabajo se logró conocer que la mitad de los médicos 
veterinarios (50%) no se cambian la ropa de trabajo al terminar su jornada 
laboral, lo que implica que sea más alta la posibilidad de contraer alguna 




En los Estados Unidos, según la administración de seguridad y salud 
ocupacional (OSHA), los médicos veterinarios entran al grupo de trabajadores 
de la salud, por lo tanto, deben ser conscientes de sus normas con el fin de 
proporcionar un lugar de trabajo seguro y evitar la propagación de 
enfermedades, de este modo, se deben desarrollar  protocolos de control de 
infecciones incluyendo las precauciones de barrera que comprende el uso de: 
prendas de vestir de protección estándar (bata, ropa hospitalaria, overol), 
guantes, máscaras y tapabocas, protección ocular (gafas). Según OSHA los 
trabajadores deben realizar cambio de ropa de trabajo a diario como mínimo o 
cada que esté evidentemente sucia, el personal nunca deben salir del edificio o 
la institución con la ropa de trabajo, esto con el fin de evitar la transmisión de 
patógenos a otras personas o animales (32). 
 
De las treinta instituciones veterinarias de la ciudad de Pereira solo una (7%) 
cuenta con el servicio de lavandería para la ropa de trabajo dentro de la 
institución. Si se tienen en cuenta las normas estadounidenses impuestas por 
OSHA todos los centros veterinarios deben proporcionar servicio de lavandería 
para que las prendas de vestir no salgan de las instituciones (32). 
 
En cuanto a la casuística reportada por los médicos veterinarios se observa 
que hay un alto índice de presencia de parásitos externos en caninos (pulgas, 
garrapatas, ácaros), es de suma importancia para los médicos veterinarios y 
propietarios de mascotas entender que este tipo de parásitos y su picadura son 
consideradas zoonosis y de igual forma estos son transmisores de otros 
agentes zoonóticos como los hemoparásitos (Babesia, Ehrlichia). El alto índice 
de presencia de Ehrlichiosis evidencia la relación entre esta y la existencia de 




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las instituciones encargadas de la reglamentación y el cumplimiento de la 
legislación para el funcionamiento de los establecimientos veterinarios del 
municipio de Pereira, deben tener un acuerdo en el que sea semejante y 
coherente la normatividad impuesta para el adecuado funcionamiento de estos 
centros veterinarios.  
 
Se debe tomar en consideración que el resultado obtenido en cuanto al 
conocimiento claro sobre las enfermedades zoonóticas no está basado en un 
método calificativo sino en la respuesta sincera emitida por el profesional y en 
el cual se evidencio que el 27% carecen de este, por lo tanto, es importante 
realizar capacitaciones o conferencias a médicos veterinarios y propietarios de 
mascotas sobre las enfermedades zoonóticas, esto ayuda a crear conciencia y 
a recordar el riesgo que se genera cuando no se da el trato adecuado a los 
animales de compañía.     
 
El trabajo conjunto y constante entre médicos veterinarios y médicos de 
humanos sería ideal para el adecuado diagnóstico, tratamiento y control de las 
enfermedades zoonóticas, si se tiene en cuenta que en algunos casos en el 
momento de la toma de datos los veterinarios reportaron falsos negativos por 
parte de los médicos de humanos a la hora de diagnosticar una enfermedad 
zoonótica. 
 
Durante la realización de las encuestas los médicos veterinarios expresaron 
una limitante para el correcto diagnóstico de ciertas enfermedades zoonóticas 
debido a la falta de laboratorios dotados con equipos necesarios para la 
identificación de agentes patógenos que requieren de pruebas especiales como 
moleculares, cultivos, y en ciertas ocasiones pruebas post-mortem para 
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ANEXO 1: Consentimiento informado 
                                
CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES VETERINARIAS Y 
EVALUACIÓN RETROSPECTIVA DE LA CASUÍSTICA DE ENFERMEDADES 
ZOONÓTICAS EN CANINOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA – 2015 
Usted señor (a) _____________________________________________ ha 
sido invitado a participar en un estudio de investigación. Antes de que usted 
decida participar en el estudio por favor lea este consentimiento 
cuidadosamente. Haga todas las preguntas que usted tenga, para asegurarse 
de que entienda los procedimientos del estudio, incluyendo los riesgos y los 
beneficios. 
Los investigadores de la Universidad Tecnológica de Pereira – Programa de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y su grupo de investigación BIOPEC, le 
estamos solicitando que participe en un estudio cuyo objetivo es realizar una 
caracterización retrospectiva de los casos de enfermedades zoonóticas en 
caninos, su diagnóstico y manejo en las instituciones veterinarias del municipio 
de Pereira. 
 
LOS INVESTIGADORES QUEREMOS QUE USTED CONOZCA QUE: 
Los datos hallados solo serán utilizados con fines investigativos. 
La participación en este estudio es absolutamente voluntaria y le tomará 
solamente 30 minutos de su tiempo. Si usted lo desea puede negarse a 
participar o puede retirarse del estudio en cualquier momento sin tener que dar 
explicaciones. 
El presente estudio pretende determinar cuáles enfermedades zoonóticas han 
sido identificadas en las diferentes instituciones veterinarias de Pereira, 
teniendo en cuenta como ha sido su método diagnóstico, tratamiento y manejo 




zoonóticas emergentes o reemergentes y desarrollar programas para identificar 
el riesgo real y tomar medidas de control. De acuerdo a lo anterior, se 
formularán algunas preguntas sobre aspectos personales, profesionales, 
culturales y de salud propias de las labores desarrolladas en las instituciones 
veterinarias, que puedan ser considerados como factores de riesgo para la 
presentación de la enfermedad objeto de estudio. Si usted no quiere responder, 
no está obligado a hacerlo. 
La información es de carácter confidencial, solo tendrá acceso a ella el equipo 
investigativo, dando cumplimiento al respeto a la confidencialidad se mantendrá 
el anonimato de los participantes, por lo tanto, la publicación de los datos no 
tendrán nombres propios. 
Es posible que los participantes no reciban ningún beneficio directo del estudio 
actual. Los estudios de investigación como éste sólo producen conocimientos 
que pueden ser aplicados para formular programas de prevención posteriores.  
Si usted está de acuerdo con todo lo anterior, por favor firme en el espacio 
abajo asignado. 
Si tiene dudas al respecto de este estudio, puede comunicarse con el profesor 
Juan Carlos González Corrales, Investigador principal, al 3137166-3104447033 
o al correo electrónico: juancorrales@utp.edu.co 
 
Yo____________________________________________ identificado con CC 
_______________ de___________ Manifiesto que he leído la información de 
esta hoja de consentimiento, o se me ha leído de manera adecuada. Todas mis 
preguntas sobre el estudio y mi participación han sido atendidas. Y autorizo a 











ANEXO 2: Encuesta 
 
                                 
ENCUESTA EVALUACIÓN RETROSPECTIVA DE LA CASUÍSTICA DE ENFERMEDADES 
ZOONÓTICAS DE CANINOS EN INSTITUCIONES VETERINARIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
(2015) 
 













Ubicación de la 
institución  
1. Urbana   2. 
Rural 




Teléfono     Celular         Estrato 






























DATOS DE LOS INTEGRANTES 




1. Ninguno 2.  
Primaria 
3. Secundaria    y 
media 











       
 
Sexo 
M F M F M F M F M F M F M F 
              
 




pertenece Veterinario veterinario 
 
 Cuánto tiempo lleva trabajando en la institución  (años y/o 
meses)   
años       meses  
 
Cuanto tiempo permanece el veterinario al día? (horas): __________________________________________________ 
 
 FACTORES DE RIESGO  
(Marque con una X o complete la información solicitada según aplique en cada ítem) 









Ha trabajado antes en otras instituciones veterinarias? 
   
 Durante cuánto tiempo (meses y/o años) ha trabajado en centros veterinarios 
                                                                                                                                       
______ años ______meses 
 
 
Su trabajo en esta institución requiere de contacto físico DIARIO con caninos? 
   
 
 Cuantas horas al día dedica Usted para realizar el trabajo que requiere de 
contacto físico con los caninos 
 
                                                                                                                                        
_______horas al día   
 
 Con que frecuencia (cantidad de días en la semana o al mes)  Usted tiene 
contacto físico con los caninos? 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
________días a las semana                                                                                                                                     
                                                                                                                                      
 
 Con cuantos caninos tiene contacto en promedio al día?                                                    
____     de 3 a  6  
____    de 7 a 10 






Cuando Usted está trabajando con los caninos utiliza:  
1. Guantes    
2. Tapabocas o máscara facial     
3. Gafas    
4. Guantes y tapabocas al mismo tiempo    




6. Pijama    
7. Pijama y bata    
 






Usted se cambia la ropa de trabajo antes de salir de la institución? 
   
 Donde lava su ropa de trabajo? 
                                                                                                                                     
____Institución    
                                                                                                                                     
___Casa  
                                                                                                                                     
___Lavandería   
 
Usted de lava las manos en la jornada laboral: 
                                                                           ______  Antes de trabajar con caninos  
                                                                        ______ Después de trabajar con caninos  
                                                                                                   ______ Antes y después 
   
 
Con que se lava las manos? 
   
 
Alguien se encarga de la limpieza de las instalaciones de la institución?  
 
Quien? _______________________________________  
 
   
 
 El procedimiento que Usted utiliza para limpiar las instalaciones es: 
1. Únicamente el Barrido del sitio con escoba    
2. Barrido con escoba y un posterior lavado del sitio con agua y trapeador    
3. Barrido con escoba y un posterior lavado del sitio con agua y trapeador 
usando un desinfectante  
   
3.5. Nombre de el o los desinfectantes:  




Usted realiza rotación de desinfectantes? 
   
 
 Su vivienda está ubicada en zona: 
                                                                                                                     
___Rural 
                                                                                                                     
___Urbana   
 
 
En su Vivienda tiene actualmente Caninos? 





En su Vivienda alguna vez han tenido Caninos? 
   
 Hace cuánto tiempo que tiene (o tuvo) caninos en su vivienda (años y/o 
meses)?  




Usted ha viajado al extranjero u otras zonas del país?  
   
 






 Qué países o regiones que ha visitado para trabajar con caninos, el tiempo que duro su estadía en el 
exterior y hace cuanto tiempo que fue su viaje de trabajo a cada lugar:  
 
 
País o región :______________________Tiempo de estadía_______________________ Tiempo______________ 
País o región :______________________Tiempo de estadía_____________________ Tiempo________________ 




































Garrapata     
Pulga     
Piojo     




Speudosarna     
Babesiosis     
Ehrlichiosis     
Leishmaniasis     
Toxoplasmosis     
Brucelosis     
Leptospirosis     
Borreliosis     
Rabia     
Filariosis     
Giardiasis     
Ascaridiosis     
Campilobarteriosis     
Coccidiosis     
Anquilostomiasis     
Cestodos     
Dermatofitosis 
superficial 
    
Listeriosis     
 
CARACTERISTICAS CLINICAS  



















   
 
 El diagnostico lo confirmo un médico?  
   
 
 En qué año(s) tuvo Usted la enfermedad: 
  
 
Otra persona de su grupo familiar (con quienes vive) ha tenido alguna enfermedad zoonótica? 
¿Cuál?__________________________________________________________________________
_____  
   
 
Durante los últimos 30 días Usted presentó alguna Enfermedad, accidente o algún otro 
problema de salud? 
 
Cuál? 










   
 
¿Usted presenta frecuentemente de forma inexplicable alguno de los siguientes signos y síntomas? 
 Fiebre (temperatura ≥ 38ºC)    
 Escalofríos     
 Dolores estomacales    
 Nauseas    
 Fatiga (Sensación de cansancio)    
 Anorexia (falta de apetito)      
 Adinamia (debilidad física)    
 Cefalea (Dolor de cabeza)    
 Vómito    
 Mareos    
 Sudoración nocturna    
 Picazón en la piel    
 
Usted ha donado sangre?  
   
 Hace cuánto tiempo fue la última (meses y/o años)  
                                                                                          ______ años ______meses 
 
 
Usted ha recibido transfusiones de sangre? 
   
 Hace cuánto tiempo fue la última (meses y/o años)  
                                                                                          ______ años ______meses 
 
 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y SANITARIAS 





















   




La institución cuenta con un servicio encargado del desecho de residuos hospitalarios? 
 
En la institución existe un sitio o área destinado para que los trabajadores consuman sus 
alimentos?  
 
Donde comen? ________________________________ 
   
 
Respecto a enfermedades zoonóticas: 
 
 
 Tiene un conocimiento claro de cuáles se deben notificar? 
   
 
 Donde se deben notificar? 
   
 
 Alguna vez ha notificado? 
   
 











Cree usted que debe haber más jornadas de actualización sobre prevención y reporte de 
zoonosis? 
 
Otro tipo de capacitación? __________________________________________________  




Profesional que diligenció esta información 
 
Nombre  
 
Teléfono  
 
E-mail  
 
 
Firma  
 
Fecha  
 
